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Birctnop Moilcieurco
E{umoruup
flana'qrrca yKpaihcbrcoi proeH
3 niBAHr Xo.nurunHn
V lepxaeuoMy BoeBoAcbKoMy apxini s Jho6,.riHi e6epirarcrrc x na328 apKyuax
:a 1684-1705 por<n ,,Akta s4du biskupiego greko-katolickiego chelmskiego i belzkie-
go". Cepe4 r-lHX AoKyMeHrie Fra apKyrxax 68-71 - ,,Ap"rurcynw KoconyAcsrconay*
6parctey", tanncani y 1687 poqi. Crarri sanucasi KnpHnHuero, BHpa3HHM po:6ip-
JIHBt4M [oqepKoM. [orcyvreHr craHoBr.lTb uisuicrs flK 3 TorrKH :opy oco6lneocreil
cKoponHcy Apyroi noJroBHHH XVII cronirrq, ran i uoeHux pr4c.
Aprury.nsr 6pa(r)crny KoconyAncKoMy
. 
Ko(n)QuprnronaHrrr.BXo(l)m.b m-qn Qe(n)pann
I{ AHfl i-x-n-:- poKy**
Crano(s)msr neprAb KHHraMr,t HaubrMr,r xanury(n)usrMH rn-nbcKunrrz npere(H)-
roBaB[rbr nyHKra Ha nHpbKraMnH.b ycrano(u) nnlHsre npslcro(fi)H e npocutu, a6at
cMo cKJroHu(n)rurrc.r ao npo(:)6u npauoBHroro 6pa(r)crea KoconyA:cKoro, rroMr-
ue(n)urrs nyHKra xo(H)Qupt,naoea(s)mu ol(r) crona Ao cnoBa Ao KHHTT, Haurtr(x)
BnHcarH noB€JILIJIH, nps ro Mbr tn-nr, Ao npos6sr uxr crc,roHu(a)ruucr DHbr€ BrlHcarn
slequ,nu(x)rrao Koropbrs s co6.b raKb cr n,taro(r).
Bo aug at(r)ua i c-Ha a c-roro Ayxa aMHHb.
Apr,rrrrcyru 6paqrcrea Kocony4:crcofo Bo3ABbr)KeHir ue(r)noro r u xrbreorBo-
pruafo Kp€cra.
a-. Ha causl(r.r) roqaroKb raxr4tr(n) r Ha(c) nrae(r) ynrArn n pa:yutru uo-
nra(r)nur ao r?a 6-ra n no:4opo(e)ne uie anre(n)crcoe, u nslsHaHie npaeo(c),ra(n)Ho(ra)
eApsr xa,o,oruuecrco(n), H BeAnyrb npslrca:ausl(ra) 6-xraxr, ra ue(p)rco(e)Hbrxb crpa-
BOBaTnot.
* Ce-no Koco6yarz niaHoclutocu 4o nvinn Xyrin Jho6auiecrxoi eorocri ueHrpy Xosrsa.
[uY. I i locuniucuxa (1785-t788), @paurlucKeHcbKa (lS]g- 1820) wtempttKu. I lepwi no3et4erb-
ui xadacmpu fatu,tltutt. IIoxactcqux HaceJteHux nyunnio, Knie 1965, c. 156.
** flau'rrxa Bl4Aaerbcq sa ITpaauna.tt.u audausn nafi'umoK, nucatnt yxpalucaxon ,,ilo6oto
ma lepKosHoclol'tHcbKoro yKpalucoxoi'pedaxyii'.l7ircor. B. B. Hirrruyrc, Kuin: Ilpoercr, 1995.
' HuA prAo* BuHeceHo.nurue npa$errly, uo no3Haqae nirepy r, xorr M€uro 6 6yru cr.
BIKTOP MOI4CIE]HKO
e-. Cnylr6r 6-xsrxr ycr...B...rlHr2 ll (68 zu.) cnyxara co )'Baroro n po(c)na-
M.rrrilBarh uyr<y :6anrzrsrfl Haurro H yBaxarn, npu cryx6u 6-xou 6pa(r)cxo(a),
Koropaq cr co(r)npaeye(r) :a )KbrBbrr axc4rr(n): 6parsru nosaHe(u) 6ura, xu6a
xoropsr(fi) Maroqbr ne(n)Hyro sa6aey nnr cnymHu(x) nprrvsr(u) vae(r) 6srrn
ssruo(n)re(H)usr(N).
r'. Wr<po(r'a) :eurcnu(x) vaco(e) ua 4e(u) ao:4enxeHir ue(r)Horo Kptcra, KoMy
nanr, Ha(fi)esrxurrr(fi) aac(r) AorrcKarn, H Ao cspqaAac(r) crcpyry rptxo(e) e:ra(cr)-
Hrr(x) r-4y 6-ry cnoe{,4Trr4cs.vr rblo n xpo(e) r-guro sa6oxHe npsr(u)Hmu: a KoMy
6u rpyAuo, Hexa(u) aac(r) rnMyxHyro a6o .ru(u).
4-. Creperuvrrcr nr(u)crBa 3 noropbrrrHH€Mb) crrp€rr{brcq rD6NrosoKr eae(n)
.4pyfofo, 6o urxapaglnar n rure(r)uar peur, ntxorr,ry Ht rxKoAbrrlr MoBoto 14 yqbr-
Hsxo(u), rz conure(u) noMararn go6pe qbrHr4TH, )KrJrarolrr,rM no x(rcroc€,pAbrlo uxr,
lro6oaasie(na), pa4orc yrbrueuie(rur) co nro4ext,3BaAnnBbrxr, c aparbrcs co norco(rz)
H 3roAy, 6o ca(u) r-4s up*r ycra eva(H)r€nprcrbt MoBhrb. 6r-xe(u)nrr MHporBop-
r.Ibr, rKo rbrH: c-HoBr 6-x<stu napercy(r)ca: co xon4o(u) go6pe po:yntrrr. : rcaxqrr(N{)
ubrpe H npa(e)4sree cq o6xoAurH.
e-. KrAur rry€Mo xoro, a.n6o nporsr(e) qepxnt c-ron ecxoAt ue(u) xpecl.rxnr,cro(n)
H Hayqt, ar6o nporn(e) c-Hoera 6-xenay, an6o nporH(n) Ayxoen c-ro\r), a-r6o nporu(n)
c-tocrexr, ar6o nporn(n)no c-rurur 6-Nsu(r'r) MoBtqoro. H€ xBa'IHTh tMy roro,
an€ KoMy Aarr r-Ar 6-r"r Hayrcy, Ha ro eMy N{yApe cl(r)noet:sr(n)rurr faHarbr, a KTo
ue rtaae(r) Haytt4, vrae(r) raKr, nosAAarn xe ro ct €\f\. He no:o5ae(r).
s-. A exe,qn na xax4o(fi) cvoe(fi) cnpant v--rx-r rrae(r) utacrq a Heula(c)rr,
npbrcronrb uanar 6parnn(u) roro co6pauie oSonot-rlsero ura(c)u cKpoMbH€ 3a-
xbrBaru. uacy qa(c)rneoro r-Ia 6-ra npourrx :a Soprrl.ur. a Herqa(c)lueoro uacy
r-ay 6-ry 3a Bcr ArKoBarH co6t Hnur Hr npbrfilrctrBirrn- aHH cq B [HXy rroArbHocHTH,
B cMyrKy:a(c) elry cai\io\Iv Bct flop\atanr. A prtr{clna\rrtroBarH na rlonorst r-Aa
vs6asurens H-lxoro r.r na(n)Hsr nperJbrcro{ l"t }. u esL\a c-ruxr.v-ro4nnxo(r) 6-xwuxr
H sctxr e l1a(c)lo, r.r neura(c)rro 3aB[Ir nolpeda Bc€\ron'ru€ro 6-ra BoJrro rBopraTn,
a coHo(il) noAbAaHHMu 5 rn.
:-. A ux ecMo ect rcps(e)xocru rrrr-tLrrrLlbnr 3a Koroporo ue ru(l)rco uacro
BbtcrynysNlo, ajrt T€)Kb H BbrcTvrrKo( Br J\t1it\-b ro ce5e 6aqslrn Hs MoI{tMo. T€Abl
rcax4sr(n) : ua(c) eae(H) .rp)'roro 3 Bbtcr\ nilu B I ero. o rioropu(x) 6sr ne(s)nyro
atgovoc(r) Mairb, B rru:ro(c)nr i 69 t \ps!-rrurt H tclio( l-r) nepecrepe(r)vsr, a yno(r"r)-
Htra 6y4e(r) noeuHe(u). a ro€ cxr) Karxforo \eHTHs n B.urqlHe rrlae(r) 6ura npsr(ra)-
H'TOt.
u-.Ha 3HaK'r, roro SpalrlcrBa- Ka;,K-lbrr r' t 5rr : Ha( c I rroBbrHe(H) Hocurra na co6t
3HaKb caMoro z6asut.;ts ro €crb h?€crb. xoroprr{n) nor-r1'vn(e)uIbr Bparn cBofi
6sr(r) noauaHrr(n). ruxr 6u{.r t rtpHui \{l c-T\Toro rraHa cvorro, n cra(l)cr yua(cr)-
uarco(rur) cvtro-rnrur(u l He5ecHuqr l.
I Ocrasse c--roBo apx\rla.+xe 3arepre. ,Ilni rpa$ertru HeMoxJtHBo i4eHrurpir<yearu
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Aprrurrcynrr BTopbrH s Ha6oxe(H)crBa H nprrcro(n)uocrrr ece(u) lparuw
cnyxave(n) 3a Koropbl\tlr o(r)nvcru rpbrMarH Moryrt.
a-. Hanepe4r, KTo cr Brr'cysrb e roe dpa(r)crno liae(r) c, Toro gur cnoe64ara,
u npeuac-re(fi)rurr(u) caKpalltsH('r) Lro u xpo(n) Xpu(c)roey npul(u)vrarra. llo
rrr(rvr) craparvcfl naaro(r) 6parsr* L-aL-rpbr. rrre :rroxe(r) 6ura, a6rr vaco(n)HasHaveurt(x) npoqe(c)cna rcoroprte SsiBah'r r l He:aHe-rduearu, nosn(H)uo 6parar(nr)
u cecrpa(M), a KTo 6sl : 6parnn: a:dc 3 c€srpb se 6sr(-rl Ha npoqe(c)cnx(x) norop",,
cr Ha ypor{brctslu c-ra co(r)npaa1rcrr6. T€-lbr nLr[a-]r .' BbrH' syHrr BocKy.
v-. Konu rcoroprr(n) 6pa{r't an6o cecrpa r 6paurr:Hlo 
-6o rr)Kr,3 ynrsr(c),ry
aae(r) Ao qspKBbr eo:lsrrxeH lr rrr( c rHoro K-r p L-ra r-( c tar". ,ra ec.,* 6paqrcrso,
uae(r) TaMb Bcr'nn(arurur- nsrrr pa3b {.-tT19e H3'rb- r rrraTrpa^:r 6-ue gaeo snao-eara. A 3a rot H-ra pa3b \qbrHr{r T I Tbr( -r rKef Lrt T rrr\ LtI€f H rHbr\-l, rpirosr, :ocrynz(r),
rKt, cr Hnxs( lr) cliltcaro. E)+-rs cfl !-Taparlr. rrr 5parur raKb r€;{i_b c€crpbr,Kor'il'r ror rroxe(r) 5srru. a5u \opbr(\ ' sartxanrr- :o cnoet-rH n npeHac-rt(r,r)ruoro
carpave(nln'npbrrrpoB:lr(atl- H d-rr.1rur2rs no aipsl:o e:uuo(clrlr n latpuHrrrrpblnpoBzDr€irH.
r-. A axe na cy(rra)nenro go6psrrrr H .{s(cr)Hrrrr} qrl-rH narexu(r) dparanH cecrpbl; Ha xa(N)4sl(fi) ae(H) po(:)6tparr,r :uaro(r) clrr,reHie rvo€. a rue ro(r)n-r.ure-Hia rptxo(o) 1parut co(r)ptruaro(r) co(r) r-p,a 6-ia 6;rro:HtpcrBa BruerqKoro.Lr 3now MoBbr Bbtcrrpefarr4c, sce 6parar H cscrpbr rvrarc(r), a ur ),cjrbrulzL-rH TaKo_Bbrr MoBbr uarc(r) JlaroAHr yfroM,Har, npeHac-:rtruoe :a(c) inrs I-c lraro(r) vacrocnoM'HarH, ar(r) uoro B3Bnarqa 6lz:rcaur, 6yayusr .rrpt' noropu(r.r) 6rr roe arqll (69 zy.) c-roe esrNaoau(r) rrl(r)nyureui.q rp.bxo(e) cara ar(r)puMyerb; arr-rr rosposyutrn rpe6a rcro,6ur y cM€prsnHo(ru) ne 6rr(n) rp,hxy. 
' /i
a-' Mae(r) rexr 6srru s ol6ono(l)Hoe nporqeHi e 6paruurKo H crcrpb. a rpbr-Ha(u)Htn rpurcpo(r) Ao poKy, ro e(cr) eo nelura(u) nrroxr c-rsrs .{ersrpbrJe-
cr(r)Hur1sl. eo rocrt [p€Ab po>x4ecrso(iu) X-suvr, u so noc'i] 4o c-roro flerpa,a r)r(rJr'r Mo)KHar. H eo nocrd cnacoeo(na); a60 eaN{b rsl(x) uaco( e) 6parnx" 
"u.rp'roryrorbcr .lo npenac-rt uof o caKpanae(H)ry crola r-4Hr.
Aprsrrcylsr rperan Ao rroprAKy 6pa(q)raa HaJr€x(aqbrr;
a-' Hanepegb (D crap''brxr'. crapruri(n) naae(r) 6rrra ro6tpauu(u) ua Kaxgsr(H)poKb 3apa3b no Bo3ABHxenia ue(c)uoro rpe-ra xoropu(a) 6siao Kor(Aofo noprAKyu cnpa(a) 6paqcrna Bcrro Ao3oprr\a^" 6srnu; e roropo(rnr) ol6tpaurc rarconsr(z)noprroKb rrae(r) 6urn' B 4eul oi6'bpauir crapusr(x) cryx6a 6->xas, uae(r) cro(r)npanoear,: Ha rcoropo(u) sca 6parrzl H c€crpbr *laro(r) 6snu npoc.aqbr roAb-Hur(x) y r(c)-ra 6-ra go cnpaBoBaH, roro 6pa(r)crea.
e-. flo c,ryxSe 6-xora rr,raro(r) cx:sr(u)rsr Ha rraf(u)cqe Ha3HaqoHor, H raMb nona-lnraaxr;10 KoH*p€Kfaque(r,r) uarex*o(u)zacn4yrt,rAs KOporKo€ uanonansasre6yae(r) ro at6tpanro u roprAKy.
r-' llo roMb paxyHoKb 3apa3b crapbubrr rraHoBr yvrrHr(r) rpe,b actnaa npu-xoAb , pocxoAb noetgr(r), rpoubr ecrn 6ygy(r) aon", nomarr(r) r)Krrr' ,Kr,r
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cyrb, a6br Hacryfiyror{brMb crapusl(nr) crap6oHoro pr€crpa n u(n)urbre p€qbr
rrl(r)4a,ru 6e(s) rpy4Hocrn.
p,-. flr<r cKopo ro€ ro(r)npanr(r) esl(rz)ay(r) 3 KoHKfp€KraubrH. a6s cs rofrurarrH
IraHoBr 6parun; r)r(eJrH 4ocsr(r) qbrHr4JrH nonu(H)uocrrz cvoe(u) rraHoBr cra(p)usrz
a6s cs, rzMb rroArKoBarvsa [pauy nxr, al6o rcJrn B uo(u) He AofoAbrnn 6pa(r)crey
xe6ul sa noro(v) cr rrspecr€prfzlJru{.
e-. lloroN,{r Hanroesl(n)urbrc.rr naHoB€ 6parun euca4r(r) : ce6e qrbrpbr roco6u,
€AbrHy ayxo(s)uyro, a rpbt ce.bqrcue, Koropbrs 6sl nu ra(r,,r) coStpa-'rn scfeusrc.fl ect
arsrr'Ipbr Ao ce6e. Tyro ensKrIbrrc caMu or(r)npaeunH 3ycrH€ al6o norauu, al6o rcapr-
KaMH orruca(H)uaur.r raeMH€ B€Anyn, cno(l)uon HaMoBbr ll(70) 6paQ)crcon u no-
rpe6rr.
S-. llpsr co6tpaun 6o(,r)urar uac(r) rco(u)rurc4ye roe(cr) ro(fi) 6yae(r)
ua(u)nepusr(na), rcoroptr(u) Ha(n)6o(r)rue(ra) yctxr 6yae(r) rraarn eoro(a), apyru(r.r)
no He(n) u rperu(a), xoropu(u) 6onur HHIrG Apyrn(n) n,raerr. A uoxert 14 crap-
titsl(u) npeuuu(r.r) 6slrn norne(p)NeHu(rz) a,r6o upsrHa(r,a)Ht e4enr n 4pyrra(u) sHosy
co6pansr(n), a6s cs.apyrra(ra) 6paurny rouy npauelo cvo€rc npbrcJryroBaJrn, ne4ry(r)
HaTXHtHq Ayxa c-roro.
:-. W6pa(e)nbrr,r crapuurn noaa(u)Hbr cq naHoB€ 6parmn craparv; a6s sar<a(xi)-
art(n) nrapra(r) pory 4n'b cnyx6li 6ir<u(x) Halflnu eAHy 3a xuesr(x) cauu co6e
a Apyrylo :a npecra(a)ururxrcr H KoJrHBot\,tr,. noeu(H)Hrz 4arra 4yxo( e)uor"ry ot(r)
roe(fi) cryx6rr 6-xo(a) eaHo(u) rpoure(n) 4eaHa4rqr(r), a ATKoBH rpoure(ra) uiec(r).
A xolu rsrn c:ryx6sr 6-xiu nraro(r) cr ro(r)npaeoBarbr. noeuHe(H) 4xo(n)nu(u)
e qeprcnt ectilab ro:na(H)vr.ns. A riro 6sr Ha ro(n) c_rr x6t 6-;rio(n) ue 6sl(-r), noen-
He(H) rcapa(u) 6srra no(:r)$1'Hro(rr) rocn ueco(r)utuue.
r-. llacapa aapa(:) co6A Ha:saqrrnr raro(r) : xoropu(l'r) 5u nn(-r)Ho nnucoea(l),
raru 6paqrBo. sKo ra r.r(n)urne pevu 6pa(rFrsv Hansi{iar{brx 3 pocKiuaHr crapb-
urur(x).
g-. Marc(r) re(x) r*ltrra craprxbrH c4r]'Toro ;xb 5pa{rkrna- xoropsr(fi) 6rr
Brrr€JrflKr.r€ norpe6u rona(r)poea,rr. roe(cr) a6u cr*qrr:o c-1zr5u 6-xol.r roroBt4JrT>
nzanaln(n), a6sr norpueana.4o norpe6o(e) rorosa(-r) ua norpe6r rrrapxoro 6parnro
or6xo4n(n), u a(H)nrre norpe6ur Bsrjtyr'l uacl'o6xo:u(-r) x o(r)npanoea(n).
i*. To nocraHonn(s)uru crapmbr€ 6parut 6111r cr noeu(H)ur,r crnskanu Ha no-
elzHHoc(r) cvoro craparoLrbrcr cD BI]rrrcKH€ ,1o6pue [opr.lKH cryN6t 6-xol.r Ao
co(r)rapr norpe6u rE go cnyN6u 6-xor,r ect npuHar€xsrrocrH cvou a6rr rr,rf-nsr;
raxt nagtxcaloqbt xopbtxb BcrloMararoqbr {nM)DKHanau norpe6Hu(x) a )K€Jra}oqbtxb
3 nyu-tHn3, ar6o s cKpbrHbKH roro 6pa(r)crBa Ao roro snM)DKHa, Koropaq cq Ao
crcpra(u)nn cKraAarra, a6sr Ha norpe6y roro 6paqrea co6opova-racs. ll (70 se.)
ai-. Krlsr reaur 6pa(r) al6o cecrpa npecrann(r)cr 3 roro cefra na 6yayrun(n),
3 rofo 6paqrsa ectxb roro 6pa(r)crBa Ha norpe6.b nonur(n)ura 6srsarH esr(a)nr(e)-
ruu 6ap:o :a6a(n)nua, xopbru. 3a ulo r(n)rray(N)nyro r,aae(r) AarH oM€rxrcansl(rz),
3 Tyr, oueaIa4Ho, nucapcbKa onucKa: saMicru r-paQerr,tu r norpi6Ho K - nWKt!.
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a ){s6br Bct Mombr BaAarH (D cMe(p)TH 6pan at6o cscrpbr. reAsr a,l6o HaKa3aHo
rDnoetAraru, at6o 3 3HaKoM.b x;lorr€ub Hexr sctxb co6ul(u)4eru.
vr-. A rpoBaA{qbr r-hno yr'.repnoro npsrHa(av)Ht qsr'pr,r no(n)ay(r) Hscyr.rbr
cetqsr :anale(n)Hrru, rcoroprr(x) cra(p)ursr(n) ua:uausr(r) coro,ro rtr araKT4o(r)ro
craru uae(r), a)K'b rro cnyN66 6-xou noronaro(.r). rtreirfi Ao rronyAHs norpe6r valr
6rtru.
ri*. To(N) ruo cq ao 6pa(r)crBa BrHcoB:rnr rae(r). roro AHr anepe(a) cnoeaAa-
Tr-Icr Maert, n uo(rra) Bbrrr€pflH\.Blxr,r Heeurrrol.siHyo 
_ra(c)r.12 BceMoryuloro 6-ra,
rr,tae(r) nororxtr(n)ursr ana na(_r)ua npano{ rr ) pvxrr Ha cldpasb so:,{snxenix ue(r)Horo
npe(c)ra, flpbr KoHcrsrrt ectxr rrpbrcrrH\Tn. a ac--rH dsr r1'rc flpbrcflfy naa(n):aHe4-
6astxsr 3JroMarH [porHBrrrbrcr rstprHocrH Korop\}o carrb d-ru nocrauo(n),uer.s,
raxn(fi) nporcrx(r) 61:rrs.
Ai-. A xoropsr(n) 6sr 6pa(r) cra(n)rurrcr H€rroc-r\.rnHu(rr) rora(;r) 6sr cr roro
6pa(r)crna ro(rfr1*rrsr. Haraxo(rr) nrr(r)ea:ocraue(r) o(r) lxo(e)Horo B qeprcat
npsl nctn ;rrole(x) yvurue(H)Har.
ei*. flosrrHeur rcaxgsr(u) 6pa(r) npbr BrHcaHlo cr AarH rporue(n) ci- tro nap6ousraqeprco(e)Htrr.
g-. cxaAgrr4 nonra(u)Hsl6sreara Ha naN4sl(fi) nrtcrqr ua roropsl(x) cxa4:na(x)5
rcaN4sr(ft) 6pa(r) nonuHe(u) 4arn rpo(ru) 4o crap6oHrr qeprco(e)uur, a rcro 6sr
Maroqbr za6avy e cxa4s'b ue 6sr(n), rrAbr noBHHe(H) no crapoMy 6e(s) apyroro
6para noAara rporil.b 4o rcap6ousr.
si*. A rsrv cxaA3KH nona(n)Hu cr ro(r)npasoeara *06o B HrArJrro lro6o no(a)
.{acb c-Ta flKoro, aro Alfl froprAKy ue(p)xo(e)Froro a6u paAbrJrr,r.
rci-. Koroprr(a) 6sr rco(r)nercr, z 6parnu 6yryun 3BaAnnBbrMr, noceapsl(n)ca
s roropsr(u) KorBsKb 6paro(v) raxn(u) B€AJlyfb ronuca(H)usrx6 aprr.rKyno(u), a-n60
rro6o negry(r) ll (71) nrrHart:ry 6pa(r)'coro uae(r) 6srru rcapaHsr(n), *o6r
s uepxet ua cnyxr66 6->xon : ce'llqero croflru, ar6o s npe(c)ro(na), rrc6r BocKy
KynHrH SyHrrs, an6o no(n)$yura, at6o Ha 4:ao(H)nuqsl cd4tru BsAnyrb ArKpsry
ro(r) 6parsru narca:a(H)Hofo, H Ao 3axoAy cn(H)rra n€penpocurncr.
g-. Koroprr(r,) 6sl rco(n)eexr : 6parslu na norpe6y uepno(n)uyro ue xorb(n)
6ura nocryrrrHbrMb, a ero 6sr Ha ryro ycnyry A€nyroBaHo, rar<u(rz) ruae(r) 6rrrz
rapaurr(u) $yuro(v) BocKy, a-r6o qxr raHoBe 6parut nsrHa(ra)lym.
ic-. w ro(rra) reNr naHoB€ 6parux stgaru vraro(r) H)r(b xaAHbr(x) peue(u), xo-
Topbr€ rsr(r)rco n cxa(4):qa cr:(r)npanyro(r)cx >rca4eH's uersl(r)r<o ua ny6ra(v)Hurxr,
utcqaxr H flocfroJrHTu(x) rraoeaxt , ar' H3a noporr, He nosaue(u) anHocura.
lani frge gannc isurnM fioqepKoM rroJ]bcbKoro MoBoro, r-qo saceiAqye ui crarri sa
niAnacon enHcKotta xoJ.rMcbKofo i 6erssrcoro AsrvcraHa.
lara 1687. nricqus lrorofo.
n florpi6no cxap6ouu.
5 ilorpi6Ho cxudsxax.
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crcoponac rlaM'qrKa ni4o6pa;xae xapaKrepHy 4rr 4p1,roi nonoBuHrl XVII cr.
MaHepy HaKpecJleHHr ,ri ep. I-pa$evra ehnncaHi flpflMo. 3 -te-]b norrirHnv Haxr1JloM
npaBopyrr, noc,riAoeHo s'e4Haui rr px4rconi, rarc i Ha4p.rAxoei. Bacora rirep nepe-
Ba)KHO 4opieuroe ruupuui. Bi4vysaerucs ner,rqcricru ir xaparcrepHuM Harr.icKoM
i noroeuleunrM HaA- ra ni4plgrcoenx cyr,ro6in 6yxe. IlirepHa sapiaraeHicru rraailx<e
eilcyrHr. leorrco repeAae nncap m,tute o - noai6no Ao c),LracHoro HanucaHHr ra
Ha noqarKy cloea 6yrceoro $; m - no4i6no 40 cyqacHoro Ha[HcaHHJt ra rpa$enaorc
3 nerJrero, ulo 3HaqHo BHCTynae HaA prAKOM. v rilffiOx BHrraAKax.lnr HaKpecneHHq
z Br,rKopHcrauo rpaQeuy, no4i6uy 4o cKoporHcHoi cy.racuoi j (de: r.ipanra); lnx a -
rpa0eruy v, xapaKTepHy nau'rrxana rcuiecsrcun ra )r(HToMHpcbKHM Kinuq XVI no-
uarrcy XVII cr. flucap qacro BuHocurr rirepn HaA prAoK. repeBoKHo, e rciuqi
croBa, 3Har{Ho pigtxe BHHocHTb rpacpeuu r,ranpuxiuqi cruraAy ncepe4uui JreKceMu.
3 ruuov Harr{caHorpaauqifini cJroBa 3 peniriffnoic$epra: rir, s-ru, s"xnn(ri),
c"rsr(ri), et|"n'h, a raKo)K y-AK'h, c-Ha ToilIo. Is Hagp.r4rcoeax:HaKie BHKopr4c-
ronye niu Kpa[Ky Ha4 lirepaivh, rllo nepeAa]orb foJrocHafi aayx (6yrcna a He Mae
xapaKTepHOfO HaApTAKOBOfO 3HaKa - KaMOpt4 3 Kpa[KOrO - Al].fl [epeAaBaHHq
ABo3ByKa [ i l i ] ) .  Aei  Bep' rnKanbHi  pvtcrcu Haf  w.  Ha no:uaqeHHr AeTKHX:eyrc is
BtiKopHcraHo Ber'rr4Ky il naa,ry 6yrcen: n- K. ft- c. ocrasus nH[rerbcfl sK Ha floqarKy
perreHHr, rarc i sa floqarKy cnoBa BcepeluHi peueuur. Eyrcea x A zswuai.lno crolrs
IHIIIE HA NOLIATKY PCqCHH'.
I: op$orpa$iqHLrx oco6rneocrefr ei.tsHa.{Hrro ei;cyruicrs cneuia..rsHoi nirepra
Arr rro3Haqesus Ai*socri/He4i*Hocri [e]. V nau'grui nHcap BxHBae nHrre oAHy
rpa$ervry e. I-{iero x rireporo nepeAaHo i 4eo:eyrc lile): nosdopo(a)teuie 68, cynnerit
69. He saftsraNa 6yAe :aynaxhra, rqo SBHHX nunagrcie, Ae nepeA e Mae 6u B)KHBarHcq
naJrarrulbHHfi npnrolocuuh,y nav'nTqi ue enlnleHo. He BHKopHcroBye nucap o6ox
rocie. locarb aKTHBHo B)r(HBae siu 6yrey ?r eK B xiHrri c:roea, rar i n rciHqi cxnagy:
nozopbtutHueur, rpopunlyHy, cKporrbrue 6B :e., dosopt tla,ttu 69 re., nupxrczauuuA,
Koconydxcxo*ty 68, cnrupuutu(x) 70. lnr nepegaBaHHr 3ByKa [z] enrcopucraHo
6yrer.r Hra ht: HauhrMtr, apmbrKy.xu (68). fpa$eNaa I'e>xr4eaerbcr Anr repeAaBaHHt
:nyra [i] nHrxe nepeA fiorosauuNra. Ki,rrrca Sirccaqift, Ae u nicns ronocHoro nepeAae
ABO3ByK lkil snou .t4o6bt Gbtcmtptzamucn 69, aptrmuxlnbt ltl.topbru 69 zy., maru
c.uytrc6ut 6-criu 70. He ni4o6paNae nwcap pos4irruoi BHMoBa uix Aucnarara,riso-
BaHHMH ry6uwvtu ra iloroeauuvw nn(u)cmaa 68 zz, nn(nt) 69.
Eyrcea f exhnaerscr :ri4Ho : eruuororierc i npena-nroe B AoKyMewri: a co6a,
y.nt6mu u pasy.u*ntu 68, epaxo(e), cnoaadan'nrcfl u mano 68 sn., uaadcrcanu,
1nrcsuApcntea 69, noabn(m) 69 sB. Mo)KnuBo, B cnoui po(s)6apamu 69 ra cninr-
HOKOpeHeBHX MaeMO niAxaleuur eia rpaaaqifiHoro Har]HcaHHr, xoqa n yrcpaincrrufi
Naoei Mae naicqe pe0rexc i y uareaHHXneKceMax (nop.:6iparu,zliparucx[fpiHueHrco,
Il, 1241). Piaure Ha lricqi c $incyeruc fl u'. nole.ryuJtu, LlunuMu 68, npat cnyac6u, 6g
se. JIHre rcirsxa HanncaHb e ua uicqi A: co6e 70. XapaxrepHoro co6rnsicrro
[aM'qrKu 
€ aKTHBHe B)KHBaHH' ,rireprz u) flKa AocHTb qacro tlHulerbct Bcynepeq
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ernMororii (nepenaxuo nicls ruur:t.avnx): Hcutrbt:rru, npese(u)ntoaoctad, npu-
cmo(u)ut. eogdeantctui'n, tcataontaopnutazo. npbtKa3aHbt(i), npu cnyac6u, (68)
Marcud. npuuat(u), ua(it)autcttufu). nparrir.tHtultu, npa(a)darce ,68 :s., 6pamarn,
6uHy, npbutponaJtc(1,ry1,r, 69, su(ir1ntut. oo?oobt.7tr 69 :e.. qtntupbr 70. ,flrcoibr saKo-
uor'aipHocri y nxneauui UieT 6-v"rea ua rtarepiani aprHxlria npocre)r(HTu ro4i. V ce-
pegoeralli ilHcapr, reHo ei4u1'ea-lacc reH-feHuic:o -lrlcflanarzurisarlii nparoJrocHHX
(nepe4oeciu urnnllunx) nepe-l r. a-re opSorpa$ivno noHa eiTlo6pax(eHa uenoc,'ri-
AoBHo. Oueau4uo, nucap 6r xearnr br ra u nepe-faBaB o-laH 3B)i K - [r], u_(o nocraB
yuacligox 3JrHTTI at ra i e vxpaiHcnxiir rroei. \lo;,rrruBo- ro\rv rpaQerua a rarc pi4xo
Bx(HBa€Tbcr [Hcape\r sa rricui f. ]- narr'srui He:aQincoBaHo x(orHoro BhnaAKy
HanHcaHHq a sa rricui orae\ HoBo3aKpriltl\crl-ra.ta\. Bi:Hocuo noc.airloeuo ei46nro
nepexi4 e s o nicte, rlnLtrqHX: Haurczo. uozo 69,6-xou, e uo(w 69 se., Ha3Hct-
ttoHo€. sce:tozlttgozo 7 0.
Is oco6rasocreft e cucrernri KoHcoHaHTr4:ruy ni4:HavHMo B)KHBaHnx 6yxnw 4,
flKe He 4ae ni4craey po6uTH orso:saqsi BHcHoBKH uloAo nanaralsHocri qH Benflp-
Hocri nogHaqyBaHoro Helo 3ByKa: sa npaLy 69 :s., npuryosunrceo 68, x.;tonetlx 70,
m.furyaxx 7l . HaeeAeHi sr.{naAKa (sa sanlrrconr xi6a ocraHHboro) ne uoxyru nepe-
KoHnHBo cei4vurn Ha KopHcrb rsepAoi BHMoBH:ayxa [q]. V nprarna4axnparyoslr
mozo, xJronsrya qilr<ou inaoeipna tr 'grcicrs [q], a,'re nHcap He MaB 3MorH ua nucsnai
rpaSiuuo il ai4o6pasrarra (rpaSenaa a y nan'.rrqi eiacyrru). IrraeHurzrc npaqtr siaNai-
Hroerbcq y AoKyMeHTi 3a u'qrcuM THrroM npaLprc 70. tje )r( crocyerbcq ft slrN,roeH
[p] Ha ocnoui op$orpa$ii naM'qrKH: nucapa, nopndmt, nornpe6or 70. V gepanarax,
noxiAsnx eiA AaeHsoro u.Manlu :6epiraerrcr rcopeuennfi f i  npat(t)unntot 69 zu.,
aat(u)un(a)utd 70 zs., nputua(ilu)rtal0 se. BanaAxra qepfyBaHHr y ll l, vr'acruBofo
glxyrcpalucbrcHXr laM'qroKrrboronepio4y-nooAHHoxiycutpmett to( . t t )  
. . .  zpAxy
70. HanracaHHr prAy cris eilo6pilKarcTb acux,tinxrueuo-4ncuvilrrusui npouecu,
rri nncap nepeAaBaB iHoAi Aocnrs opnriHarrHo: ua(ir)aonrcuta(u) 68 sn. ( y nan'lr-
Kax ubofo nepio4y KoMnaparHBH Ta cv[epnarueu sig npHKMerHHKa ucoxuu nepe-
BalKHo Sirccyrorrcr y nur,rxli aa(c)wu(it) ra aut(ut)utu(il)), 1patp,cmaa 68, 6pat1c-
ntea 69 ss.
Ha ruop@o,roriuHolry pisHi voxrHa zuginnru rami pnca:
- nocnigonHe B)KHBaHHI iH$inilasHoro rlopuaHra-mtt (-mot), i rnrue nirrrca
$irccalrifi -qbr'. cruspszuarcn 68 3r., ntptcmtpt(z)uut 69. 3apa: s yrpaiucsrcnx gia-
reKTax iuSiuirunra : qnn cy$irccoM yrBoprororr cyui-rsr-luk apeut Ha nie4eHuouy
gaxoAi rcpaiH n, BKrroqarcriH 6epecreft cs r i ron ipxn [AyM, Il r<. 23 4).
- HarrHcaHHfi qacrKH -cny $opvax 3BoporHHX Aiecnie y [pe- Ta nocrno:nqirx:
ntat(m) marcz, noahamu Jtc€ nn cn s,tty Ht nodo6a{m) 68, cmepezubtcn, Konxopbtt
e co6* nxaKb cfl nan(nt), Komopatt cn at(nlnpaaye(m), 68 sn., naro(m) cn sa(il)mut
69 ss. BanalKis HanHcaFrHJr -cr oKpeMo B nocrno3huii se:HaxoAanao. Cs :a$ircconauo
TaKo)r( y suaveuHi 'ce6e': Iloawueuu rcacrcda(il) 6pa(m) npbt snucaHro ca danru zpo-
tue(il) cl'do xap6ouat ryepxokluan 70 :e. Tyr rpocre)r(yerbcr BnJTHB nolrcsrcoi uonn;
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- y pqAi BHnaAKiB y $opvax poAoBofo siAN,liHKa iNleHHHKie xiHouoro po4y
i-ocHoe rucap [epeAae r]nercciro -u: npbtcmo(il)uocmu, do cnoe Mar,69,6nusxttuu
6ydyuar ctttpnlu, 69 zs. Tarca sHNIoe a fi zapas xapaKTepHa l,rq Hociis nieAeHHo-
saxiAHraxra BoJIHHcbKo-roricsrcpx i niAlgcrxux ronipor YnpaTHa [AyM, I1,rc. 174-
175]. OvennAHo, u1o y nana'rrqi ei4o6paxceHo TLr[oBy Anq r]acy HaIIHcaHHt BHMoBy.
I-{e x reuqe cnocrepiraen4o i e iFIUtnx cnoBo$opMax sct KpE(6)Kocmu 68:n. Tpe6a
AyMarH, III9 y cnoBax do tdamocmu 69, 6e(s) mpyduountt 69 38. TaKox ocHoBa
TBepAa. Tarc creepAxtyBarv Aae niAcrasy HanucaHHq iHurnx iMeHHHrcie, Ae nHcap
nepeAae raJlarzlnbHicrb ocHoB14: nponu(a) 1eprceA 68, ua cnpaeE 68 routo;
-y AaBanbHouy ni4ira iHxy oAHHHH iMeHHHrcie .ioroei'Ioro po+-BnKopHcroByerbcq
luure $lexcifl -osu: c-Ho6u, dyxoatt 68;
- B)r(uBaHHr qucriBHgKa 9AHH y $oplrax ede(n) 69 ze. $u1t 70. B cyuacullx
yKpaiHcbKI,IX roBopax raKa $ouonaop$ororiqua cTpl'KI)?a Ilboro qHcniBHHKa oxon-
rFoe 3HaqHHfi rcon,tnarcrsuilapeal-3aKapnaTcsni,6ofinnclri, len,lrincsrci roeipru,
xoq cnopaA2.rHo eiA:HaqeHo B)KHBaHHT uiei QoprtH i s FIaLAFIicTprHcbKoMy. nogils-
cbKoMy, BoJrHHcbKoMy ra cepelHuono.ricstorl) ' .f ianel(rax [AyM, Il rc.225].
3nuuafiuo, nopsA i: xtttsoltoeFltlttt S-rexciaMH, xapaKTepHHMH Ailf l vaey Hanu-
caHHr naM'qrKH, B)KHBarcTbcq ilaeHi: c-HoBE 6-trcuu 68:n., nomnyau(e)Lubt spazu
caost 69.
Y iveuHurcax a .uodtxt 3saolusurb 68 :e., npomu(a) cSnocntexu 68 se. AaeFIs
$lerccir -t.xb, UIo 6ynana qac HanltcaHHq naNt'ITKH B aKTHBHoMy B)KHTKy nocii'e
pr4y nie4eHHo-saxiAHlax roeipoti- 36epexeHa i.{ocroroAsi [AyM, II, n. 205, 206].
V peueuurx llpocttttl a5u c.rto crtouuk)tttucn do npo(s)6at 68 ra A tttrc
rcno ac* rcpe(a)xocmu nodb.7€zb.luu 3a Kolttopon ue mut(n)xo qacnlo sbtcnxy-
nytMo68ss., ecwo(<ec:vro)c-rirrorlcHromrttcK3atHtuKH:AeSoplaoaaHaxyrBopeHb
KoJlHrrHboFo nep$erra. xoq i: xoHrencrv peqeHHe BHfHo, tuo ulo $opvy aopequiure
TpaKTyBaTu He tK cKJIaAoey'nep$erra (5o a;xusacrscq 5es 4ienparcuerHuKa MH-
Hynoro qacy Ha -n), a rrc cnoepianr qacrLr. sxa cavocrifiHo sra:ye Ha nepuy oco6y
M HO)KnHH. O4rz n pa: fiVcap B)KH Ba€ .laB H ro $Opnl' c L:la-le HOrO itta ft 6yrHrOr O : c m.ap'
ruue 6pamun 1ydyrn cn noau(u)utt retndanr 70. Apea,r nottrHpeHHl Aeox ocraHHix
pnc - uag4Hicrprucsrci roniprcu [AyM, l l, rc.244145], xoT Ae.rrci AocTiAHHKH
eiAsHa.rarorb c[opaAur.tHe B](HBaHHq noAi6Hnx $opna i y BonHHcbKo-nolicsrcux ta
niArqcsrcHx roniprcax [Eensenro 1 3 8, 1 41 ].
Cepea caHTaKcHrIHux oco6rueocrefi siAsHaqnMo KoHcrpyr<qii, xni e naNl'srKax
r-(boro nepioay $ircyrotcr He qacro: nporH * AaeanrHlafi an6o npomu(a) 7tpxeb
c-rnoil ecxodxue(il) xpscmunHbcrco(il) u uayqA, an6o npomu(a) c-uoau 6-ttuty,
an6o npomu(a) dyxoeu c-moMy, an6o npontu(a) c-ntocntexu, an6o npomu(a)rco
cmbtMb 6-crcaru(a) M.oztwozo... 68 se. l loai6ui cHHraKcHr{Hi rconcrpyrcqiT sracrlrei
nHceusocri HaiAasHiuroro qacy i e naN4'srrcax crapoyKpaincsnoT ltoea 6ylu no-
oAliHoKhM14 fCnuHsrco 1 77]. 3a + :naxianufi Komopau cn a(m)npacry (m) za trcarcue
68 :a. y flaM'qrKax crapoyrcpalHcbKoi MoBH Sircyerscr nnpafi pigrco (4lru. [Cnr'trsno
168-1751, rop. rqe notlbcn1u 3a ruxuu MoyJIcb nepua ronoBaHa XIII cr. llYM
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Hiv'ryx l g4]); o + sHaxiaHafi : at noxoi'tt) 6g :e. v pr4i srna4rcie npaneprae yBaryB)KHBaHH'I qacrKa 6u, qo HaAae rir'ei:riH^. 
-r'rroeHocri a6o 6axanocri iis4ilzcneuur:a Ko'1't)' 5or mpyduo, utxa(it1 daclnt LT.rtr.JttHf:k) ado uu(na) 6g :s., rcaacdat(u)t ua(c) fie(u) dpyeozo .J Gbtcttn.nKotluoc(nt\ ,,nru, 
"'.)l,o7r;,,;r;';;r';:,;r"i;,iJ",,ii ::';:r!,,:::r,r:::,,,:!"1;:::rrr;:ni;6yde(rn) noeuue(u) 69, Ha ,ro^o ,roro 6palnt1cni,scr. ^ n*iorfr;l 6ut s ua(c) no_aatue(u) HocLrnlu uct co6A sHaab co.rrozo tdqeunttlfl 69, a(m.1 uozo cssJryaala'ntrsrcuttt Sydyuot cilsprnbt. xomopw/i11 6ar ntot u.r" ,_,no, aat.*oau(n), at(n)ny_uleuin zpaxo(r:) cuLta a{mlpbt-1t}.€ntb 69 se., a Kmo 6ut, tranaat sa6avy, e cxadsarc 6u(n)' mtdat noezrue/u).rto cntapo.vty-6e(s), dpyeozo;;;rrro nodamn epoLLtT)do rcap6ouar 70. BxrasaFrHq i:orsosar,,oro 6n y sy"ruii cn ;;;;r^nunrerra xearicpi_Kyrorb Aoc''ri,luura rr cneqnsiv anhzaci6.rntun"runo.o.rir.nv 
IIVM rp,rqeFrrco4301' frcyuoeHo-6'xaJrrHa qacrKa 6lr axraeuo B>KWBaracfrB 
.,aM,rrKaxyrpaiucsxoi.Moea i 6i,ruu paHgboro nepio4y [CCM, I 135].
B ,,Aprarylax. .. " nlcapuorru"o ur*oprarour-€ reKcHK\.. ,Ka B;,I(e Ha qac HanH_caHHq naN4'.srKa 6yna uag6awu-an yxpaiuco*o.o'.ro""" 
*ir'l)*arrtzr 
-troeon 6g38'' cJtyxamu co ysazon 6-8-:e., Ko-ilLI uye.+to 68 :a., darlutntu H€.troJte.tro 6g :e..mpuMamu 69, doeodatnu 69 ss., paxyHoKb 69 zn., p:or11n,iuru *peda 69 3.-.- 3Ho6t..HamxHurt 70, x-nonet1u70 ze., noccapat(n)cn 7l rou1o.BiA:HaqaN{o gHa,
_anono@),,,"u;T::;i,i;:z;x:,":::::T;:::,r;#;:::;;,;;,:::::;il;l
38.) xtHmHt u adnuue 69, nontty.ttltBt.Ltbt 69, asatrattl" sg;;;6" 69, ntamrco 69,xoput(x) 69, vunu,69, sa(c) 69t, atdt],2 70. u,(i,ir1o lO,-uuro,oxue 70,6apsosa6tr(e)uwu 70 zz., trct6ar 7 0 ze., utxu r,rtotGr)denr, J 0 u . *)irlir*x 7 r , acaduat (x)peut(it1 71 raz isruux uoe (ouenu4Ho, r{epe3 nocepe-rHnr.rBo no-rbcbKo \-r - (topn,u1,
f\;;;,!:;;Xl,1k 
c\pau,v('t)xv as', iooio,*(u)my 6e. KoHKzp€K?ouwu 6e zs oo
npaaduae,,ydpt*'::::::::;b:";T?il2::f ::;;X::t*A;;,X,:;Hesea;xaroq 14 HaTe,uro 
-loK\.\reHT \,rae Bcros'sHis^,riu y 
"rory eaai.ilcerio ,"uururo,"!Slu:r:::r;;t:;::::;:rl1lTl,ffi-rtrrutcrbr 68 :n., Jtcbrcotntcopnulazo 6g. uzr-
uleuie 69 38., ro rcap6ourr tltprco(esuwn -r-,"XuJ.t'"'o 
68 se', cpa?u c6on 69, npo-
A Han is ilr o BHHX Oco6,r H eocre fi narr' rrxx 
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PE3IOME
B crarre snepnue uy6luxyercr reKc! araKxe ocyqecrBJleH aHiuILI3 fl3blKa I'I cKoponl4cl'I
rraMf,rHura Bropofi nonoBlrnbt XVII eera,,Agrnryrnr 6pa(r)crny KoconyAtCKoM].'.", xoroprtfi
xpaHr4Tcr n locyAapcrreHHoM BoeBoAcKoM apxwBe s JIIo6rI,IHe n tBJlflercf, cocranuofi qacrrro
AoKyMeHra,,Akta s4du biskupiego greko-katolickiego chelrnskiego i belzkiego" 1684-1705
fo.ItoB.
JluHrsr4crr4.{ecKoe I,tccneAonaHrae ,,AprutKyroB..." noKa3zulo, qro AoKyN4eHT coaepxl'lr noq-
Tr4 Ha Bcex fl3btKoBbrx ypoBHrx (npeNAe ncero Ha $oHer[qecKoM tI JIeKcI'IqecKoM) MHoxecrBo
yKpar4HcKI4X rrepT.
Buecre c reu [aMnrHI,IK flBJltercfl qeI{HbIM I'IcrotlHuKoM Ant lt3yqeHl'If, yKpal4HcKo-noJlbcKlil(
fl3brKoBbrx KoHraKToB. B sror nepuoA uHrep$epeHulrt AByx t3btKoB npol4cxoAl'na oco6eHHo
aKTr,IBHo. Mgoro noJIoHI,I3MoB BbltBJIeHo Ha JIeKcuqecKoM ypoBHe.
Ha ocHoeaHrar4a1a1ruzafl3br6oBbrx oco6eHHocre[ naMrtrHI,IXa aBTop crarbl,I Aenaer rlollblrl(y
ycTaHoBr,rTb MecTo poxAe]F.ufl rrvcapfl u rrpuHaAJlexHocTb ero K oAHoMy I43 yKpaI'IHCKI{X AHa-
JICKIOB.
